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BILANGAN KROMATIK UNTUK GRAF FUZZY LENGKAP  








Abstrak. Graf fuzzy G(V,σ,µ) adalah graf yang terdiri dari himpunan titik fuzzy σ: V → [0,1] dan 
himpunan sisi fuzzy µ: E→ [0,1], yang memenuhi µ(uv) ≤ σ (u) ∧σ (v) ∀u,v∈V. Graf fuzzy  G = 
(V,σ,µ) dikatakan lengkap jika  µ(uv) = min{σ(u),σ (v)} ∀u,v∈V. Graf fuzzy  G = (V,σ,µ) disebut 
graf fuzzy bipartisi jika himpunan titik V dapat dipartisi menjadi dua himpunan saling asing V1 
dan V2 sedemikian hingga µ(v1v2)=0 jika v1,v2∈V1 atau v1,v2∈V2.  Jika pada graf fuzzy bipartisi G 
berlaku µ(uv) = min{σ (u),σ(v)} untuk setiap u∈V1 dan v∈V2 maka G disebut graf fuzzy bipartisi 
lengkap.  Pewarnaan-k pada graf fuzzy G(V,σ,µ) adalah keluarga himpunan fuzzy pada V:  Γ={γ1, 
γ2, γ3,…, γk}yang memenuhi: i) ∨ Γ= σ;  ii) γi ∧ γj =0; Untuk setiap titik u,v yang bertetangga di 
graf fuzzy G, min{γi(u),γi(v)} = 0 (1≤i≤k). Bilangan asli terkecil k pada pewarrnaan-k dari graf 
fuzzy G ini disebut bilangan kromatik dari G. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa bilangan 
kromatik untuk graf fuzzy lengkap dengan n titik: χF(Kσ)=n, dan bilangan kromatik untuk graf 
fuzzy bipartisi lengkap: χF(Kσ1,σ2)=2. 
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